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Проявление студентом 
самостоятельности и 
инициативы при работе над 
ВКР 
 ВКР выполнялась студентом в целом 




взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Нерегулярное взаимодействие 
 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 




окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
 В день крайнего срока предоставления ВКР  
(на следующий день после загрузки ВКР в систему 
Blackboard) 
 
Степень достижения цели 
ВКР 
 Полностью достигнута 
 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
 
Особые комментарии:  
 В процессе работы над ВКР Евгений Александрович показал высокую степень 
самостоятельности и умение применять теоретические знания к решению конкретных задач. 
Все выводы и конкретные рекомендации для компании достаточно аргументированы и 
носят самостоятельный характер. Работа представляет собой законченное исследование. 
 
Общий вывод: работа студента Курбан Евгения Александровича отвечает 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
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